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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista neljännellä neljännek­
sellä v. 1980. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastos­
sa tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnetto­
muuksista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuksista v. 1980 
julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkai­
sussa.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja mää­
ritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1978:48.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1980 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1817 vuoden 1980 neljännellä neljänneksellä sattunutta hen­
kilövahinkoihin johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä 
kuoli 146 ja loukkaantui 2 287 henkilöä. Onnettomuuksien, 
samoin kuin loukkaantuneiden määrässä on 6 %:n lisäys, kuol­
leiden määrässä 24 %:n vähennys edellisen vuoden vastaavaan 
ne1jänneks een.
Verrattaessa koko vuoden ennakkolukuja edellisen vuoden 
ennakkolukuihin havaitaan sekä onnettomuuksien että loukkaan­
tuneiden määrän pysyneen lähes ennallaan, kuolleiden määräs­
sä on n. 100:n henkilön vähennys.
Onnettomuuskehitys taajamissa ja niiden ulkopuolella oli 
4. neljänneksellä hyvin samantapainen, koko vuosi huomioon 
ottaen väheni kuolleiden määrä selvästi enemmän taajamissa 
kuin niiden ulkopuolella.
Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna aiheutui onnettomuuksien 
lisäys 4. neljänneksellä kohtaamisonnettomuuksien (taajamien 
ulkopuolella) ja risteysonnettomuuksien (taajamissa) määrän 
lisääntymisestä. Tien pinta oli huomattavasti useammin lumi­
nen tai jäinen kuin edellisellä vastaavalla neljänneksellä.
Tienkäyttäjäryhmistä vähenivät 4. neljänneksellä auton kuljet­
tajien ja matkustajien kuolemat (erityisesti ikäryhmissä 
20-34), kevyen liikenteen kuolemantapausten määrä säilyi yhtä 
suurena kuin aiemmin.
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INLEDNING Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om
de vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under 
det fjärde kvartalet ar 1980. Med undantag av alkoholfallen 
innehäller Statistiken endast nppgifter om olyckor med per- 
sonskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor 
under ar 1980 publiceras i den ärspublikation som utkommer 
hösten 1981.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. ar 1978 använts 
i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk 
rapport LI 1979:48.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER FJÄRDE KVARTALET 1980
Under fjärde kvartalet 1980 fick Statistikcentralen av 
polismyndighetema uppgifter om sammanlagt 1817 vägtrafik- 
olyckor med personskada. I dessa olyckor dödades 146 och 
skadades 2 287 personer. Bäde antalet olyckor och antalet 
skadade har ökat med 6 procent medan antalet dödade minskat 
med 24 procent jämfört med motsvarande kvartal aret förut.
Vid en jämförelse av förhandsuppgifterna för hela aret med 
föregäende ars förhandsuppgifter kan man se att bade antalet 
olyckor och antalet skadade förblivit i det närmaste oföränd- 
rat, antalet dödade är ca 100 färre.
Olyckstrenden i tätorter och utanför dessa var under det 
fjärde kvartalet mycket lika. Da man beaktar hela aret minskade 
antalet dödade klart mera i tätorterna än utanför tätorter- 
na.
Beaktat enligt olyckstyp medförde mötesolyckorna (utanför 
tätorter ) och korshingsolyckorna (i tätorter) en ökning 
av olyckorna under det fjärde kvartalet. Jämfört med motsva­
rande kvartal äret förut var vägytan i páfallande manga fall 
belagd med snö eller isig.
Inom trafikantgrupperna minskade under fjärde kvartalet anta­
let dödade bilförare och passagerare (främst inom alders- 
gruppen 20-34), antalet dödade inom den lätta trafiken var 
oförändrat.
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Taulu 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vägtrafikolyckor och antalet dödade och skadade
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall 
(inkl.olyckor med egendomskador)
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Uhrit 
Offren
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1980/IV nelj. - kvart. 1 817 146 2 287 655 237 10
Muutos IV nelj. 1979/1980 % 
Ändring IV kvart. 1979/1980 % + 6 -24 + 6 + 4 - 2
1980/I-IV nelj. - kvart. 6 523 521 8 109 2 573 967 11
Muutos I-IV nelj. 1979/1980 % 
Ändring I-IV kvart. 1979/1980 % + 0 -17 - 1 + 3 -12
Aika
Tid
Taajamat - Tättbebyggt omräde Ei taajamat - Glesbebyggt omrade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1980/IV nelj. - kvart. 1 139 62 1 324 678 84 963
Muutos IV nelj. 1979/1980 % 
Ändring IV kvart. 1979/1980 % + 6 -22 + 6 + 5 -25 + 6
1980/I-IV nelj. - kvart. 4 090 202 4 770 2 433 319 3 339
Muutos I-IV nelj. 1979/1980 % 
Ändring I-IV kvart. 1979/1980 % + 0 -24 + 0 - 1 -11 - 1
Kuvio 1 Figur 1 Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin Antalet dödade k vartalovia
Kuelledden lkm- 
Antaiat dödade Liikenteessä kuolleet 
Antalet dödade i trafiken
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
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